






Quizás lo que más me gustar del a,sfuenzQ realizado por eJ..!A;yunt~
miento en materia,urbanística)e& &2 trab~jo realizado en~ Ve-
(ft ~ Aff.}Arr~ f'"Y'~~ ",1/' fllS*ér'/ /quella ~/rnoc-str ere@:~n deJ/¡I'f'to il ro Barrio 0li'in~er8;l,
como un basureno escondido detrás de Las Rambla~~ La solución pa-
recía difícil, peno se está r-esoIv í.endo muy bien:' nuevo a. espacios:
públicoS), plazas, rehabilitaci6n de edifior.:ioS", do:tación de centros:
cfv í.coa, C'entre de cultura Corrtempoz-anesaen la- 08.S8;1 de la Cari tat,
el Campus de la Uñiversi tat PompeanPabr-a , nuevas facultades de" lla;¡
Uñiversitat de Barcelona) Residencias de estudiantes •••
nfe gusta cono cerr mi ciudad, caminar por sus barI'l:ho:s, tomarme un
caf~ en Sants o en Nau Barnis~ y siempre empleo el trasport~públi-
ca, metro o autobÚ~, y luego me pateo las aceras. Fr en coche e$
un engor-rox se queda- para salir de; Barcelona, cuando salgo.
También &iento interés por los proyectos apro~ados. En este pun-
to se Llleva la pal.ma-la prolongación de la Diagonal hasta llegar
prácticamente al mar, en el distrito de' S'ant Martí,. y saben' que: cer-
ca de las tres cuartas partes se destinarán a viviendas, muchas d~
elllas de pro.tección oficial, y el resto a espac í.es públ.Lco a, en es-
pecial un Parque de cIlimensionee; parecidas al de La C'iutadeila, cerca
de la Rambla Prim •.
E'ste y otros grandes proyectos ur-banf s't í.co-s preci.san de,"grandes
inversiones priva6.as:, peno Pasqual Maraga..1l sabe cómo cap+az- inver-
s í.ones ; aquí y en el extranj erm.LTh.tíffiA'rme-t, responsable: muní.cí.paá;, .
en temas urbanísticos"saibe negociar muy bien lla actuación privada ..
